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PRIKAZ KONFERENCIJE
11. Međunarodna online konferencija i sastanak 
članova Europskog društva za prevencijska 
istraživanja
7. – 9. listopada 2020. godine
S obzirom na novonastale okolnosti zbog globalne epidemije COVID-19 uzrokovane  ko-
ronavirusom (SARS–CoV-2), od 7. do 9. listopada 2020. godine umjesto planiranog održavanja 
konferencije u Lisabonu, virtualno je održana 11. Međunarodna konferencija i sastanak članova 
Europskog društva za prevencijska istraživanja (engl. European Society for Prevention Research –
EUSPR) Make prevention science relevant for all: co-production and impact.










23 usmena, snimanih izlaganja mladih istraživača te 83 poster prezentacije. 
Konferenciju su dodatno obogatile tri radionice koje su se odvijale prvi dan. Prva radionica 





među sudionicima. Druga radionica bila je naziva EU-Dap Training of Trainers koju su prezentirali 
Johan Jongbloet, Annemie Coone i Peer van der Kreeft (Hogeschool Ghent), Oihana Rementeria 
(Bilbao), Clarice Madruga i Zila Sanchez (Universidado Federal de Sao Paolo). Radionica je bila 
namijenjena već iskusnim trenerima u području školske prevencije s mreže EU-Dap fakulteta s 





radionica bila je posvećena mladim znanstvenicima naziva Involving members of the public in the 
Kriminologija i socijalna integracija Vol 28 (2020) 2, 300 – 303.
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design and conduct of research: developing Public Involvement in Prevention Science. Prezenteri su 






ceremonije, Inna Feldman (Uppsala University) predstavila je zanimljiv ekonomski pristup promociji 
mentalnog zdravlja te naglasila na koji način ekonomska perspektiva može poduprijeti donošenje 
ključnih odluka i politika. Sljedeće predavanje bilo je posvećeno odnosu prevencije i COVID-19 
bolesti. Predstavljačica je bila Maria Rosaria Galanti (Karolinska Institutet) koja je svoje predavanje 
posebno posvetila utjecajima pandemije na mentalno zdravlje mladih i izazovima u istraživanjima. 
Središnji dio dana bio je organiziran u obliku poster sekcija ili snimljenih usmenih predavanja. 





prezentacije. U prvoj prezentaciji Ina Koning (Utrecht University) i Jeremy Segrott (Cardiff University) 
predstavili su rezultate istraživanja vezanih uz roditeljstvo tijekom korona-krize i primjere podrške 
roditeljstvu. Druga prezentacija bila je predvođena timom stručnjaka iz različitih zemalja, Lorena 
Contreras (ISSUP Chile), Frederick Groeger-Roth (Crime Prevention Council of Lower Saxony) i Rafn 
Jónsson (Directorate of Health). Stručnjaci su predstavili važnost ekološkog pristupa preventivnim 
pristupom „Zajednice koje brinu“ te iskustvom primjene Islandskog modela prevencije sredstava 











(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)) predstavili su sudionicima 
EUSPR position paper, dokument koji bi trebao unaprijediti djelovanje Društva u zagovaranju pre-
vencijskih politika te su nakon toga potaknuli sudionike da iznesu svoje viđenje dokumenta. Druga 
prezentacija bila je posvećena predstavljanju online edukacije temeljene na Europskom preven-
cijskom kurikulu (European Prevention Curricula (EUPC)), nakon čega su predstavljači rada Roman 
Gabrhelik i Michal Miovsky (oboje, Czech Republic – Charles University, 1st Faculty of Medicine) 
potaknuli sudionike da podijele svoje dojmove o kreiranome modulu edukacije. Zadnje predavanje 
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održano je u formi „Campfire“ sekcije, odnosno virtualnoga okruglog stola, o Kokreaciji u preven-
ciji. Izlagači su bili Kate Beckett (University of the West of England Bristol), Michelle Farr (National 
Institute for Health Research (NIHR)), Anita Kothari (University of Western Ontario) i Andrée le May 



















Caha predstavila je rad pod nazivom Does employment commitment and social integration in the 




Nadalje, Europska mreža mladih istraživača u području prevencije (engl. Early career forum) 
nakon završetka Konferencije zamolila je mlade istraživače da napišu u nekoliko rečenica svoje do-
življaje u odnosu na ovogodišnju online Konferenciju, s posebnim naglaskom na iskustva pripreme 
drugačijih načina izlaganja (snimljena usmena izlaganja, priprema posternih prezentacija). Naime, 
kao i svake godine, iskustva mladih istraživača objavit će kao izvješće na EUSPR Early Careers Forumu 




Arbanasom predstavila rad pod nazivom Choice architecture as a complementing strategy in respo-
nding to the psychoactive substance abuse among forensic patients. Nadalje, članice Laboratorija za 
prevencijska istraživanja (PrevLab) u suautorstvu su predstavile dva rada vezana uz rezultate projekta 
1  Kodeksu se može pristupiti na sljedećoj poveznici https://euspr.org/euspr-code-of-ethics/. 
2 EUSPR Early Careers Forum (2020). Impressions of the EUSPR 2019 Conference by the Early Career Forum. Preuzeto 23.10.2020. s https://
euspr.hypotheses.org/. 
















a koju je predvodio Jeremy Segrott (Cardiff University). Za istaknut doprinos razvoju prevencij-
ske znanosti na međunarodnoj razini, dodijeljena je medalja Europskog društva za prevencijska 
istraživanja (engl. The Sloboda Medal) znanstveniku Frederiku Grogeru-Rothu (Ministry of Justice 
of Lower Saxony; State Prevention Council Lower Saxony) jer je svojim djelovanjem putem proje-
kata i istraživanja znatno unaprijedio prijenos prevencijskih znanja u praksu. Nagradu za izniman 
doprinos u području prevencijske prakse dobila je Rachele Donini (Department of Mental Health 
and Addiction, ASL2 Savonese) koja, zahvaljujući svojoj stručnosti i profesionalnosti, kontinuirano 
unapređuje područje prevencije ovisnosti i promicanje dobrobiti u kontekstu javnih službi. Mladim 
istraživačima dodijeljene su nagrade u dvjema kategorijama – najbolje usmeno izlaganje i najbolja 
poster prezentacija. Nagradu za najbolje usmeno snimljeno predavanje dobila je Lauren Gardner 
(Matilda Centre for Research in Mental Health and Substance Use, University of Sydney) za rad 
Intervention-based prevention of substance use, anxiety and depression for secondary school students: 
An overview of the Climate School Programs. Mlada istraživačica Danielle Spellacy dobila je nagradu 
za najbolju poster prezentaciju, za rad pod nazivom Impactful social changes related to COVID-19 
pandemic in prenatal women. Nakon svečane dodjele nagrada, voditelji događanja još jednom su 
zahvalili svima koji su obogatili Konferenciju svojim doprinosom i znanjima te su najavili održavanje 
sljedeće konferencije. Sljedeća konferencija održat će se od 29. rujna do 1. listopada 2021. godine 











Zrinka Selestrin, mag. paed. soc.
3  Službena mrežna stranica EUSPR-a – https://euspr.org/
